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¡ M I P R O G R A M A 
Restablecimiento de las libertades 
populares 
í autoridad, es el sígnente ar-
T í nue el general Berenguer 
% í s p a p e r A l ü m c e . c o n u n a me* 
surada diafanidad y . tan 
1 espíritu que dan la , notas 
¡enciales de un c a M cons-, 
dente de su extraordinaria res-
ponsabilidad y del trascenden-
tal momento de la Nación. 
Debemos, p u e s , registrarlo 
aquí-
<Un régimen dictatorial, por 
suavemente que se ejerza y por 
beficioso que resulte para el país 
desde el punto de vista material, 
no puede ni [debe ser sino un ré-
gimen circunstancial. Así lo ha-
bía ya entendido el mismo gene-
ral Primo de Rivera desde hacía 
ya varios meses, y gracias a su fi-
na comprensión—a la que justo es 
añadir el gran talento polít ico de 
nuestro augusto soberano—el ré-
gimen dictatorial ha terminado 
sin la menor complicación. L o 
que en otros países provocó gra-
ves crisis y hasta sangrientas lu -
chas civiles se ha efectuado en 
España de la manera m á s pacífi-
ca, como si se tratase de la sim-
ple sustitución de un gobierno i 
parlamentario por otro. 
Nadie negará las buenas inten-
ciones, el talento y el patriotismo 
del marqués de Estella, y estoy 
convencido da que todos, absolu-
tamente todos, reconocerán los 
grandes servicios que ha prestado 
aja Patria. Desde luego, todo lo 
humano es imperfecto, y el mis-
mo marqués de Estella compren-
derá a estas horas que una dicta-
dura prolongada indefinidamente 
no conduce a ninguna parte. Aun-
que los Gobiernos fuertes y esta-
fes resulten indispensables para 
a ^aDquilidad y el bienestar de 
] Paises, ya no es posible volver 
f a autocracia, prescindiendo de 
^o lun tad del pueblo. El Parla-
r l o . ^ se elija con un sistema 
con otro,ya no puede faltar de 
;iaa nacional, y esta razón 
l l l fundamental de m i pro-
do i ^ r u ^ 8 ^ en"-restablecien> 
las hbertades hasta llegar a la 
y conleSeada n o r m ^ d a d jurídica 
c í o n ^ ^ ^ 
Ja naoiÍeglSlatÍVas' en las cuales 
^star r u española Pueda mani-
Ahora h mente su voh™tad. 
^PosiK,1^ de momento me seria 
Pent d l e r d Í C a r f e c h a - Todode-
^ o d o a u . K 0 1 ^ " ^ 1 1 ^ 5 ' 
V n d e d i ya qUe emPlearse 
Centre i estado en que se en-
SiP^do d COnvaleciente. Lo que 
Soy Ur. ,aecir firmemente es que 
nombre constitucional, y 
en el plazo m á s breve que permi-
tan las condiciones materiales y 
morales del pa í s España vo lve rá 
plenamente a la Const i tución de 
1876, que estuvo en vigor durante 
cerca de medio siglo, hasta el ad-
venimiento de la Dictadura. 
Si no surge n ingún obs táculo 
imprevisto — esperemos que no 
surja — en el desarrollo de este 
programa, seguramente no h a b r á 
más discrepancias entre nosotros 
y los que sienten las aspiraciones 
constitucionales (es decir, la casi 
totalidad del país) que lo relativo 
a fechas y a la elección del mo-
mento. Puedo declarar que las 
facilidades qne el Gobierno en-
cuentre en su gest ión las aprove-
chará para acelerar la real ización 
de todas esas aspiraciones. 
Un punto de nuestro programa, 
que puede intereresar particular-
mente a los países extranjeros, es 
el restablecimiento del Ministerio 
de Estado (Negocios Extranjeros), 
suprimido por el general Pr imo 
de Rivera y transformado en una 
Sec re t a r í a General de la Presi-
dencia del Consejo. Nosotros es-
timamos que dicho ministerio tie-
ne una mis ión tan delicada que 
cumpli r , que, lejos de mermar 
importancia al organismo, va ldr ía 
le pena de aumen tá r se l a . Ade-
más , esa cartera es la m á s anti-
gua de España y la de mayor tra-
dición. 
Gracias al espí r i tu del sacrificio 
de la mayor ía de los personajes 
requeridos por mí, he conseguido 
formar Gobierno en menos de dos 
días; un Gobierno que puede ins-
pirar plena confianza al país y al 
Extranjero. A l país , en el sentido 
de que la vida constitucional se rá 
restablecida por completo en su 
debido tiempo, sin precipitaciones 
peligrosas, pero también sin de-
moras inút i les . Y al Extranjero, 
en el sentido de que respetaremos 
escrupulosamente todos los com-
promisos internacionales. 
E l nuevo ministro de Hacienda 
se encuentra con el importante 
problema de la tensión de los 
cambios. Espero que en los mer-
cados financieros del extranjero 
se comprenda pronto que la ac-
tual cotización de la moneda es-
paño la es injustamente baja. Si 
en esas ú l t imas semanas, ante la 
incertidumbre polí t ica, la reserva 
del públ ico con respecto a la pese-
ta se comprend í a hasta cierto 
punto, eon el advenimiento de un 
Gobierno constitucional la situa-
ción ha cambiado radicalmente. 
Como las dictaduras no suelen 
terminar de un modo pacífico, 
podía existir el temor de que otro 
tanto ocuniera en España ; pero 
U N A C A R T A| E l señor Sánchez Guerra se ciega a 
hacer declaraciones. Pronunciará 
un discurso para definir su actitud 
Ya nuestro número en máqui-
na, recibimos u n a interesante 
carta de un vec ino de Teruel. L a 
publicaremos el lunes. 
los acontecimientos de los últi-
mos d ías harto demostraron lo 
infundado de estos temores. E l 
porvenir se presenta eon diáfana 
claridad: España va a volver den-
tro de poco a la Const i tuc ión de 
1876, dando satisfacción a la in -
mensa m a y o r í a del pa ís , y tengo 
la convicc ión mà5? profunda de 
que la t rans ic ión se efec tuará sin 
la menor dificultad. 
Los d ías de incertidumbre han 
pasado ya, de modo que los te-
mores de antes ya no tienen sen-
tido. Y como la baja de la peseta 
no tenía realmente otros motivos 
que los polí t icos, pues nuestra 
Hacienda es tá saneada y el pre-
supuesto se equilibra sin déficit, 
el cambio de nuestra moneda ha 
de mejorar lóg icamente . 
A l cabo de seis años , cuatro 
m^ses y trece días de dictadura, 
el Gobierno que la substituye se 
encuentra ante una tarea vasta y 
delicada. Tendremos que revisar 
la obra de la Dictanura, y revisar 
q u e r r á decir en unos casos con-
solidar, en otros, adaptar; en al-
gunos, rectificar. 
Y ahora, con la ayuda de Dios, 
adelante, hacia una España, prós-
pera; l ibre y feliz.—Z)^^/^50 Be-
renguer, » 
(Exclusiva de publicidad en 
E s p a ñ a para A B C . ) 
E l ex presidente del Consejo 
don J o s é Sánchez Guerra se ha 
negado, persistiendo en su acti-
tud, a hacer declaraciones a un 
redactor de «El Sol.» 
T a m b i é n ha negado que se pro-
ponga d i r ig i r un manifiesto al 
pa í s . 
En cambio, ha declarado su pro-
pósito de pronunciar un discurso 
definiendo claramente su actitud. 
E l ex jefe del partido conserva-
dor ha dicho con relación al ma-
nifiesto: 
—No he hecho en este sentido 
declaraciones a nadie, aunque al-
g ú n per iódico me las atribuya. No 
he hablado con nadie, ni hab la ré , 
n i medos he pensado en la publi-
cación de manifiesto alguno sobre 
el particular. Soy enemigo de lan-
zar fragmentariamente en decla-
raciones per iodís t icas apreciacio-
nes sobre m i l ínea de conducta ni 
sobre m i ac tuación polít ica. 
He tenido el propós i to , que 
mantengo —añadió—, de pronun-
ciar un discurso definiendo m i 
actitud y exponiendo de una ma-
nera clara y diáfana, con la clari-
dad que siempre ha presidido to-
dos mis actos polí t icos, cuál es m i 
manera dé ver el momento políti-
co actual de España y cuál es m i 
opinión sobre el futuro. P e n s é 
pronunciar este discurso en Bar-
celona: m á s tarde tuve resuelto 
pronunciarlo en Valencia, y , des-
p u é s de reflexionar, he decidido 
pronunciarlo en Madrid, sin que 
la fecha de este acto pueda a ú n 
prec i sá r se la a usted; pero, desde 
luego, sí le anticipo que mi con-
ducta polí t ica y m i pensamiento 
sobre el porvenir q u e d a r á n ex-
puestos d iá fanamente en ese dis-
curso. 
Por lo d e m á s —terminó —, re-
nuncio a hacer todo g é n e r o de de-
claraciones, pues me he negado 
a hacérse las a personas de mi ma-
yor afecto que han venido a re-
querirme para 'ello, con destino a 
un gran per iódico de Madrid. 
UH HOGAR GRATO 
'Visite «/ Stmnd 
<pmLIPS ea h 
£xposici6».'do Sevilla 
Combinación de Lujo 
con_. altavoz* electro-
dinámico 2013, de-
rivatensiones y re-
productor- gramofó-
nico. Pías. 1486 
Haga su hogar grato a sus amistades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO. CON EN-, 
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-j 
NÁMICO: la música y el canto reproducidos a la per-
fección, a través de un aparato que por su aspecttji 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. ] 
El Receptor PHILIPS de.Cüjóioírece las siguientes p«y1«íu 
laridades. Un solo botón de mando Gran selectividad. Én 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador ét g** 
mófono. Válvulas RHIUPS "Mimwatr. entre elUfe 
la lamosa "Pentodo'.' 
HILIPS 
Pida^ ÉL, m prov—dor xm» demostración^ gratuita, sin-, compromiso 
o* ioéórmeses sobres nuestro sistema^ de> 
ventiL* pianos. 
A y u n t a m i e n t o 
SESION D E L A 
P E R M A N E N T E 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Garc ía Delgado, y 
con asistencia de los señores Ru-
bio, Berzosa, Muñoz y Blasco ha 
celebrado esta m a ñ a n a sesión or-
dinaria la Permanente municipal . 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y algunas altas y bajas en los 
padrones de arbitrios. 
Quedó enterada de una comuni-
cación de don Antonio Calvo dan-
do cuenta de haber presentado al 
Gobierno la d imis ión del cargo 
de concejal. 
Autor izó a don Salvador ] o 
para el traslado de restos • wi • 
les dentro del Cementerio. 
Idem a don Joaquín Barea y a 
don R a m ó n Arfé l ix para obras. 
Idem a don Emiliano Pérez el 
establecimiento de un depós i to 
domés t ico de cervezas. 
A c o r d ó liquidar a don Federico 
A n d r é s , por obras, con arreglo a 
las tarifas aplicadas a las casas 
n ú m e r o s 20 y 25 de la calle de 
San André s . 
Idem recabar del autor de la 
concesión de aguas su apoyo eco-
cómico para emprender la obra 
de reparar nuestros monumenta-
les Arcos. 
Idem réduc i r a 797 pesetas el 
arbi t r io que sobre postes y palo-
millas debe satisfacer don Grego-
rio Garza rán Josa. 
Vis ta una instancia de don J o s é 
A n d r é s Lozano, solicitando se le 
conceda terreno allende el V i a -
ducto para destinarlo a un campo 
deportivo, se acordó participarle 
que como todavía no es tá expro-
piado aquel terreno, debe solici-
tarlo nuevamente cuando dicho 
asunto es té resuelto. 
Idem ídem solicitando terreno 
Continúa en la tercera co-
lumna de la cuarta plana; 
E L M A Ñ A N A 
Curacidn de las HERNIAS 
I n t e r e s a s a b e r : 
Que el reputado o r íoped i s í a de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, Sr . Torrent ' 
e s t a r á en Teruel y en el Hotel Tur ia , solamente el p róx imo martes día 11 del actual, y recibirá a 
todos cuantos herniados quieran hallar con sus nolables aparatos un i n s t a n t á n e o al ivio y una 
c u r a c i ó n pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, por-
que dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo corno un 
guante, deben usarlo todos, abívol- lamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, muje-
res y n i ñ o s , por ser el remedio ún ico eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos, 
j los pregonan, infinidad de eminencias m é d i c a s !os prescriben, como muchos son también los] m é -
DESDB PARIS 
ÉL C I R C O Y E L 
E S P I O N A J E 
Las asambleas internacionales 
en las que toman parte los hom-
bres polít icos m á s eminentes de 
todos los países proclaman, sin 
cesar, su deseo de paz y concordia 
humana. Los textos de las reso-
luciones aprobadas en dichos cón-
claves atestiguan t ambién ese lau-
dable deseo de acabar de una vez' dicos que para.sus p i p í a s hernias, con gran sa t i s facc ión , los usan. S i quiere ahorrar salud 
con las guerras y con los horrores j í i emp^ y d i n e r ^ n0 debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver al 
que de ellas se derivan; pero la I - S r T O R R E N T , de nombre registrado. 
E S P E C I A L I D A D E S PARA S E Ñ O R A S —Fajas venia les y d e m á s aparatos m o d e r n í s i m o s 
y de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias 
umblicales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventracio-
nes, etc., etc. 
H E R N I A D O S T O D O S . — A c u d i d sin pérd ida de tiempo y con la m á s absoluta confianza a l 
comezón malsana de establecer' especialista Sr. T O R R E N T ; no dejéis de visitarle y tened muy presente que e s t a r á en Teruel y en 
comparaciones p o r anticipado, el Kofcl Turia, ún i camen te el p róx imo martes, día 11 del actual. 
«Cuando esto fué la pasada gu t - N O T A S : Dicho especialista e s t a rá también en Zaragoza el día 9 en el Hotel Oriente 
r r a - r e f l ex iona a veces el lector (Co SO) - j ^ en Calatayud el día 10 en el Hotel Muro y en Valencia el día 12 en el Hatel Regina 
•30 
Por lo pue respectaa 
te rminó d i c i e n ^ ^ 
Icontra-ao-P^.. elex-J1 
res 
te del 
ra que decir q u e p ^ H , 
ble daño que ios h o r l ^ ï 
bonitas y decididas 1 s C 
res, jóvenes y b e U a s ^ W 
siempre en extremo í * % 
Podría citar muchísit! g N 
Mire: no hace t o d ^ 0 8 % 
fué expulsada de Fran ^ 
% | 
¡J 
imagen de nuevas contiendas s i-
gue obses ionándonos como una 
pesadilla tenaz... 
L a boga actual de los libros de 
guerra y de historias de espionaje 
no se explica quizá sino por la 
bia baronesa de nacioClaUna 
definida que montaba^1^ 
con maestría perfecta T Cabalii 
mañanas se paseaba p c T N 
acompañada de.algr~ 
;unos 
A l ñ n fué i n v í t í d í é F á k ^ 
cuela de Samur, donde se 
prendió tomando notas ei i m 
pendencia contigua a la a^ nN?' 
A R A B u J 
rReproducción reservada] ' 
de los relatos que brotan al cabo 
de los años—no cuesta gran tra-
bajo imaginar la forma espantosa 
que rev i s t i r án las luchas del por-
venir .» 
E l enigma Gaby Deslys —Edu-
vigis Navrat i l , que sigue ocultan-
do todavía su secreto, ha dado lu-
gar a diversas relaciones relati-
vas al espionaje en los diferentes 
países que intervinieron en la 
guerra mundial. En la prensa de 
Budapest se han publicado, por 
ejemplo, estos días varios ar t ícu-
los que arrojan gran luz sobre la 
ex t r aña personalidad d e Anne 
Lerseur, la famosa espía alemana 
conocida por «Mademoiselle Doc-
( L a u r i a , 6), donde asimismo p o d r á n visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve 
de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde solamente.—Talleres y despacho en Barcelona: Un ión , 
3 1 . C A S À T O R R E N T . 
I ANUNCI.) 
Informes Comerciales v b i 
1 nales E s p a ñ a y Exír^jero J 
iReserva.--Certificadosdep4 
para enfermos mentales. Anne 
Lesseur, cuya belleza mot ivó tan 
tas traiciones al deber, es ahora 
una ruina fisiológica y su cerebro 
que p laneé tantas combinaciones 
lúcidas no puede concebir las co-
sas m á s simples. 
bailarina francesa, se ha dicho 
que el mundo del circo es un foco 
de espionaje y que el «music-hall» 
proporciona también muchos es-
pías de ambos sexos. 
Es evidente que los artistas de 
cierta notoriedad se hallan en con-
de residencia era Par í s . A l decre -
tar la movil ización desapareció 
del piso que ocupaba en el boule-
teur» que logró penntrar hasta en 
los sectores m á s innacesibles de jdel Ministerio de Guerra que ceñ-
ios ejérci tos aliados. «Mademoi- \ traliza los informes obtenidos por 
selle Docteur» a la que reciente- sus colaboradores, 
mente consagró un libro Berdn- Con motivo de las h ipótes is for-
forr se encuentra en un sanatorio : muladas acerca de la vida que lie-
de las inmediaciones de Berna,1 vó durante la guerra la famosa 
En Francia las declaraciones de diciones excelentes para obtener 
Eduvigis Navrat i l y el recuerdo informes confidenciales. Conocen 
de Gaby Deslys exhumado por j por lo general varias lenguas, 
innumerables cronistas, han rea- viajan con frecuencia y poseen 
vivado la noción exacta de la la- gran s impat ía personal producto 
bor que desempeña en tiempo de j de su trato con las gentes m á s di-
hostilidades el «deuxiéme burean» versas. Si se trata de una artista 
dotada de belleza, a las ventajas 
enumeradas es preciso añad i r el 
gran sortilegio que crea la perfec-
ción física. 
Un ex agente del servicio de 
^contra-espionaje francés que du-
i rante la guerra visitó varios pa í -
j ses neutrales y vivió a lgún tiem-
ipo en Madrid y San Sebas t ián 
inos ha hecho breves manifesta-
ciones que no dejan de presentar 
¡ in te rés . 
í ^ ¿ C r e e usted sinceramente que 
[ los artistas pueden revelar a los 
Gobiernos informes importan-
; tes?—le hemos preguntado. 
I - ¿ Q u e si lo creo? Estoy plena-
' mente convencido dé ello. Los 
artistas de circo y music-hall son. 
auxiliares preciosos porque afre-
cen especialmente lo que pode-
mos llamar documentos visuales. 
No se les puede exigir jdesde lue-
go! que den a conocer el pensa-
miento es t ra tégico de un general 
en jefe o de un oficial de Estado 
i Mayor; pero facilitan precisiones 
I fragmentarias que reconstruidas 
I permiten establecer una perspec 
i tiva aleccionadora. 
h Las artistas de circo contrata-
; dos en los grandes estabiecimien-
j tos nómadas viajan mucho y sólo 
I permanecen un día en cada loca-
lidad. Tal movilidad les facilita la 
[recolección de detalles concier-
I nentes a la defensa nacional. Po-
! co antes de la guerra conocí un 
j a lemán domador de perros que 
I había adquirido cierta populari-
I dad. Como se le ofrecían muchos 
contratos se permi t ía el lujo de . 
I elegir y casi siempre trabajaba en i 
[las ciudades del Este de Francia 
que eran plazas fuertes. Su lugar 
Ies al día, 5 pesetas.-Comisa 
nes generales.-Cumplim^ 
de exhortos.-Compra-Venfaí. 
vard Poissoniére ; pero el registro Fincas- ~ Hipotecas . -Ga^ 
que pract icó la policía en su ha- dada en 1908.—Director: Ai 
bitación reveló que el amaestra-1 nio Ordóñez .—Agente Cob¡ 
dor de canes era un espía consu-i n ™ ; ^ ^ s * , 
, TT a / do—Preciados 64.—Madrid 
mado. Hace anos un clown báva-1 V 
ro que trabajaba todo el año en | m m mm] ^ 
un circo de L y o n desapareció un | 
buen día al tener noticia de la Pe- ^ C I * H t U H 
g a d á de dos inspectores de la po-j ^ * 
licía de Pa r í s que per tenecían a la 
brigada de espionaje. E l clown 
bávaro que tenía muchos amigos 
entre las clases de tropas enviaba 
todas las semanas a Berlín un 
rapport que conten ía siempre al-
nuevo. gún detalle 
Datos recogidos en la Estación fe 
teo ro lóg ica de esta capital: 
Máx ima de ayer , 4 fitrados. 
M í n i m a de hoy, —T5. • 
V ien to re inante , N . 
Pres ión atmosfér ica, H79'8, 
Reco r r i do del viento, 176kMnieiíft 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS; 
IRROMPIBLES DE A C E R O (Metal Wipla). 
Oro y PLATINO 
1 
ÜVLIÉIDiaO OIDOIsT. Ó L O O - O 
Consulta 'en Teruel: viernes y sábados . Hotel Turia. 
Consulta en Valencia: Pí y Margall, 27. 
»w«ar«aa««·BaaB·a»nnvaanaaHaaBaaa·a·Bicaaaaai8BaaHaaB«a»·a«>·"al'lia'>'>l>'' 
Concesionarios: PRODUCTOS KACJONALES. 5. 
BBBBCBBI 
Reprcsentnate exclusivo para T ^ ? ^ 2 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminan 
ber 
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l Turia. 
17.. 
L A S I N D I C A C I O N C A T O L I C A 
(CONTINUACION) 
V La Igl<?sia Q"^ 1,6 1^10 las 
Asociaciones s indica les 
sean insfrumentos de con-
cordia y de paz. Y a este 
respecto sugiere la institu-
ción de Comisiones Mixtas 
como medio de unión entre 
ellas. 
«Aquéllos que se precian de ser 
cristianos, sean a sladamente o 
reunidos en Asociaciones, no de-
ben, si tienen conciencia de sus 
deberes, mantener, entre las cla-
ses sociales, enemistades y riva-
lades, sino la paz y la rec íproca 
calidad». (Pío X , «Singulari qua-
dam>). . 
«Que los escritores catól icos, al 
tomar la defensa de la causa de 
los proletarios y de los pobres, se 
guarden de emplear un lenguaje 
que pueda inspirar al pueblo aver-
sión para las clases superiores de 
la sociedad... Que se recuerde que 
Jesucristo ha querido unir a todos 
los hombres con el lazo de un 
amor recíproco, que es la perfec-
ción de la justicia y que impone 
la obligación de trabajar mutua-
mente por el bien, a les unos y a 
los otrosí. (Instrucción de la Sa-
grada Congregación de los Asun-
tos Eclesiásticos Extraordinarios, 
27 de enero de 1902). 
«Aquellos que presiden a esta 
clase de instituciones (las que tie-
nen por objeto promover el bien 
de los obreros) deben recordar... 
que nada es más conveniente pa-
ra asegurar el bien general que la 
concordia y la buena a rmon ía en-
tre todas las clases, y que la cari-1 
Qad cristiana es el mejor medio de} 
Jjnión. Producirán mucho mal al 
t e s t a r del obrero aquél los que, 
pendiendo mejorar sus condi-
c'onesde existencia, no le ayu-
^ n más que para la conquista de 
108 bienes efímeros y frágiles, 'de 
este mun4o. y se olviden de dis-
set l0S esPírUus P«ra la mo 
be e? ' reclamándo!es a los de-
C n a ' r 0 8 ' y ' máS t0daVÍa' 
^imosidL Cltarmay0rmente la 
donld ^ ^ ^ ^ s n c o s ^ b a n -
g a ^ v v - T 8 ^ 1 3 1 1 1 ^ 0 1 1 ^ ^ ^ 
^ h o m t f 3 8 COn laSque ^ 
^ e n c t . eS extrafios a nuestras 
las ma. acostumbraniempuj ara 
^ la • ^Cia el hundimiento 
ïode 1690° é rgamo ' l l d e , n a r . 
res d^oV08 derechos y los debe-
m<*te enn - v r 0 n o s sean Perfecta-
ob^ros r OSCOn ,os de 'os 
^eventu °n 61 fin ^  proveer a 
p,lfden w 68 reclaniaciones que 
ra"e ' ap Ioñ la rSep0r , l nay otra 
^ ú o s ly65110 de derechos le-
iflO, t 
será muy deseable que 
los estatutos mismos den el en-
cargo de regular los conflictos, 
como árb i t rps , a hombres pru-
dentes e ín teg ros , escogidos en 
el seno de las dos partes, (León 
X I I I , «Rerum Novarum») . 
«Las Asociaciones catól icas de-
ben no sólo evitar sino también 
combatir la lucha de clases como 
esencialmente contrarias a los 
principios del cristianismo. E s 
oportuno, últil y muy conforme a 
los principios ciistianos continuar 
mientras esto e s p r ác t i c amen te 
posible la fundación s imul tánea y 
distinta de Uniones patronales y 
Uniones obreras, creando, como 
punto de contacto entre ellas, co-
misiones mixtas encargadas d e 
discutir y resolver pacíf icamente , 
según la justicia y la caridad, los 
conflictos que puedan surgir en-
tre los miembros de estas dos es-
pecies de Uniones de trabajado-
res»: (Carta del Cardenal Gaspa-
r r i a la «Unión Económica So-
cial >, 25 de febrero de 1915). 
VI.—La Iglesia quiere que las 
Asociaciones s indicales 
suscitadas por católicos 
para católicos, se cons itu 
íuyan entre católicos, sin 
desconocer, sin embargo, 
que necesidades particula-
res pueden o b l i g a r a obrar 
diferentemente. 
«Los catól icos deben asociarse 
preferentemente con catól icos, a 
menos que la necesidad les obli-
gue a obrar de modo diverso. Es 
este un punto m u y importante 
para la salvaguardia de la fé». 
(León X I I I a los obispos de los 
Estados Unidos, 6 de enero de 
1895). 
«Cuanto a l a s Asociaciones 
obreras, aunque su fin sea procu-
rar ventajas temporales a sus 
miembros, aqué l las , de tales aso-
ciaciones, merecen, sin embargo, 
una aprobac ión sin reserva, y de-
ben ser miradas como las m á s 
aptas para asegurar los intereses, 
verdaderos y durables d e sus' 
miembros, que hayan sido funda-
das tomando por principal base 
la r e l ig ión catól ica, y que sigan 
abiertamente las normas directi-
vas de la iglesia. Frecuentemente 
hemos declarado esto Nos mis-
mos, cuando se ha ofrecido oca-
sión en uno u otro país . S igúese , 
por tanto, que es necesario fun-
dar y favorecer por todas las vías 
posibles este géne ro de Asocia-
ciones confesionales catól icas (así 
se las llama), ante todo en los 
países ca tó l icos , y también en to-
das las d e m á s regiones y donde 
quiera que parezca posible subve-
nir por medio de esas Asociacio-
nes a las diferentes necesidades 
de los asociados». (Pío X , Encí-
clica «Singulari quadam») (1). 
VIL—La Iglesia recomienda 
la unión de todos los caté-
lieos, para su trabajo co-
mún, en los vínculos de la 
caridad cristiana. 
«En verdad la si tuación lo re-
clama y lo reclama imperiosa-
mente; nos hacen falta corazones 
animosos y fuerzas compactas. 
Ciertamente el espectáculo de las 
miserias que se extiende ante nos-
otros es bien grande, son bien te-
mibles las amenazas de funestas 
I perturbaciones que tienen suspen-
I didas sobre nuestra cabeza las 
I fuerzas socialistas cada hora cre-
Icientes». (León X I I I , «Graves de 
Communi» ) . 
«Pongan en ello toda la fuerza 
del á n i m o y la generosidad del 
celo los ministros del Santuario, 
y guiados por la autoridad y el 
ejemplo vuestro. Venerables Her 
manos, no se cansen de inculcar 
a todas las clases d é l a sociedad 
las reglas evangé l icas de la vida 
cristiana; q u e trabajen cuanto 
puedan por la salvación de los 
pueblos, y , sobre todo, qus ali-
menten en sí y enciendan en los 
otros, en los grandes y en los pe-
queños , la caridad, señora y reina 
de todas las virtudes. Y a que la 
deseada salvación debe ser prin-
cioalmente fruto de una gran efu-
s ión de caridad; entendemos de 
aquella caridad cristiana que com-
pendia en sí todo el Evangelio y 
que e s t á pronta siempre a sacrifi 
carse por el prój imo y es el más 
seguro ant ídoto contra el orgullo 
y el ego ísmo del siglo. V i r t u d cu-
yos deberes y cuyos rasgos divi-
nos descr ibió San Pablo con estas | 
palabras; la caridad es paciente y í 
benigna; no busca su propio inte ' 
rés ; lo sufre todo; lo soporta to-
do». (León X I I I , «Rerum Nova-
rum»). 
A la luz de estos principios y 
de estas normas, se ofrece clara-
mente cuál es el camino que ha 
de seguirse para formular, acerca 
de la cuest ión, un juicio equita^ 
t ivo. 
Y para comenzar por los Sindi-
catos obreros, no puede ser nega-
do a los obreros cristianos el de-
recho de constituirse en Sindica-
tos propios, distintos de los Sindi-
catos de ios patronos, pero sin ser 
contrarios a éstos. Y esto tanto 
m á s particularmente cuanto que, 
como en el caso que nos ocupa, 
tales Sindicatos son queridos y 
alentados por la autoridad ecle-
siástica competente, según las re-
glas de la moral social católica, 
cuya observancia obliga a los afi-
liados conforme a sus estatutos, 
en su actividad sindical, que debe I permitan de te r« i ina r las causas 
inspirarse, sobre todo, en la Encí- ^de reproche tan grave. 
Expuesto este, la Sagrada Con-
Congregac ión estim'a que es de-
ber suyo declarar, fundándose en 
irrecusables documentos y en los 
testimonios recogidos, que algu-
nos de los reproches son exagera-
dos; que otros, los m á s graves, 
aquél los que atribuyen a los sin-
dicatos un expí r i tu marxista y un 
socialismo de Estado, carecen en-
teramente de fundamento y son 
injustos. 
La Sagrada Congregac ión ad-
mite, es verdad, que los Sindica-
tos cristianos han cometido algu-
nos errores de táct ica, y qué al-
gunos de sús afiliados han em-
pleado en públ ico, expresiones no 
del todo conformes con la doctr i-
na catól ica. 
AVISO a los obreros 
Por esto, la Sagrada Congrega-
ción quiere que los directores de 
tales Sindicatos sean exhortados 
a proveer m á s eficazmente a la 
educación sindical cristiana de to-
¡ dos sus asociados, empleando los 
medios ya puestos laudablemente 
por ellos en acción: secretariados, 
semanas sindicales, c írculos de 
estudios, reuniones de propagan-
distas, cursos de ejercicios espi-
rituales; todo ello con el fin de i n -
fundir en la acción sindical el es-
pír i tu cristiano, hecho de caridad 
de justicia y de moderac ión . 
Y a este propósi to , con miras a 
una formación social cristiana 
m á s completa y más adaptada a la 
juventud, la Sagrada Congrega-
ción sugiere que, en el seno de los 
patronatos y de las diversas obras 
educativas, se d é una enseñanza 
social proporcionada a ía ítiteíi-
que deben mantener cada uno de gencia.de los jóvenes (tal corno, 
con excelentes resultados, se .vie-
ne nracticando en algunas dióce-
sis): enseñanza que tend»á por 
clica «Rerum N o v a r u m » . 
Por ®tra parte, es evidente que 
la const i tuc ión de tales Sindica-
tos, distintos de los Sindicatos pa-
tronales, no es en modo alguno 
incompatible con la paz social, 
puesto que, mientras por una par-
te repudian, por principio, la l u . 
cha de clases y el colectivismo en 
todas sus formas, admiten, por 
otra parte, los contratos colecti-
vos para establecer pacíf icamente 
relaciones entre capital y trabajo. 
Tampoco los industriales deben 
ver en esto un acto de desconfian-
za, especialmente en las circuns-
tancias actuales, en que se mani-
fiesta tan luminosamente la nece-
sidad de promover y favorecer, 
con t raponiéndolos al sindicalismo 
socialista y comunista, los Sindi 
catos en los cuales los obreros 
cristianos puedan ocuparse de sus 
legít irños intereses económicos y 
temporales, sin perjuicio de los 
espirituales y eternos. 
Acerca de este punto, no nos pare-
ce que exista divergencia alguna 
entre los dos Sindicatos en conflic-
to. Por el contrario, el señor Mat-
hon, en su segundo escrito, decla-
ra que el Consorcio de los Sindi-
catos patronales «desea ardiente-
mente la const i tuc ión de Sindica-
tos obreros verdaderamente cris-
tianos, que defiendan sus intere-
ses confrontándolos con los suyos 
propios (los patronales), que pue-
don discutir con toda libertad e 
indepeniencia con las organiza-
ciones patronales, estudiando los 
unos y los otros las causas de 
desacuerdo con toda equidad y 
justicia, sin perjuicio para los 
sentimientos de caridad cristiana 
ellos en su corazón. 
En que consiste el desacuer-
do. 
El desacuerdo está en qus el 
Consorcio no cree que, hasta aho-
ra, los Sindicatos cristianos sean 
verdaderamente cristianos, e n 
otros t é rminos , cree que en las 
manifestaciones de su actividad 
no son de hecho fieles a los prin-
cipios de la moral cristiana. Y , 
para sostener tal af i rmación, adu-
ce un cierto n ú m e r o de razones. 
Dejando aparte las intenciones 
y la buena fe de los recurrentes, 
ante todo se presenta la gravedad 
de la acusación. Por ello, la Sa-
grada Congregac ión , antes de for-
efecro, no sólo precaverles contra 
los errores a que están expuestos 
sino también hacerles conocer la 
acción benéfica de la Iglesia en el 
canipo social. 
Por otra parte, se deberá tener 
un cuidado particular en que to-
dos y particularmente los direc-
tores, tengan un suficiente ceno-
cimiento prác t ico de los proble-
mas técnicos , profesionales y eco-
nómicos . 
En cuanto a la const i tución, a 
tí tulo de excepción, de lo que se 
llama un cartel intersindical, en-
tre los Sindicatos cristianos y los 
mular juicio, dispuso que fuesen Sindicatos neutros o socialistas 
hechas múl t ip l e s y cuidadosas i n - i para la defensa de sus leg í t imo^ 
dagaciones, y asi ha podido reco-; intereses, se recuerda 
ger, de fuentes plenamente auto-1 que esa const i tución 
rizadas, informaciones entera 
mente dignas de fe, y taíeí 
siempre 
no es l íci ta 
mas que a condición de que se ve-
que ' r i f í q u e , solamente en ciertos ca-
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sos especiales, que là cau s i que 
se quiere patroCianr sea justa, 
que se trate de u i acuerdo tem-
poral, y que sean tomadas las me-
didas de precaución para evitar 
los peligros que pudieran deri-
v á r s e l e una aprox imac ión tal. 
Formuladas estas observacio-
nes, la Sagrada Congregac ión de-
clara que ve favorablemente la 
formación de los Sindicatos obre-
ros, verdadera ménte catól icos en 
el espír i tu y en la acción, y hace 
votos para que crezcan en n ú m e -
ro y en calidad, a fin de. que, por 
medio de'ellos, pueda obtenerse 
el feliz resultado qué indicaba y 
en el que confiaba el Pont í f ice 
L e ó n X I I I ; es decir, el de prepa-
ra r un refugio seguro para aque-
llos obreros que, inscritos en Sin-
dicatos anticristianos sientan el 
deber y la necesidad de libertarse 
de un lazo que, por interesas pu-
ramente económicos , hace escla-
va a su conciencia. 
«Las sociedades catól icas pue-
den servir de una maravillosa 
ut i l idad a estos obreros si invitan 
a los titubeantes a venir a buscar 
<en su seno un remedio para todos 
sus malés , y sí a los arrepentidos 
les acogen con afecto, y les ase-
guran su asistencia y su protec-
ción». (León X I I I , «Rerum No-
v a r u i m ) . 
UN BAUTIZO 
G A C E T I L L A S 
Mañana e s t a rán abiertos los es-
tablecimientos que se indican: 
Estancos, los de las calles de la 
Democracia, Infanta Isabel y 
Ar raba l . 
Farmacias, las del señor Cor-
dobés y señor i ta Salvador. Y pa-
nade r í a s , las de los señores G ó -
mez y G i l . 
Cámara oficial de 
comercio e indus-
tria de la provincia 
de Teruel 
Esta C á m a r a en-la sesión cele-
brada ayer acordó d i r ig i r a los 
exce len t í s imos señores presiden-
te del Conseio de Ministros, al 
ministro de Economía Nacional y 
al señor presidente del . Consejo 
Superior de C á m a r a s de Comer-
cio el siguiente telegrama: 
«Esta C á m a r a respetuosamen-
te invoca libertad comercio e in-
dustria que ha de favorecer inte-
reses económicos consumidores 
al promoverse competencia y 
contribuir a la actividad nacional 
al dejar expedita la iniciat iva i n 
dividual . A tal efecto, entre las 
actuales intervenciones del Esta-
do las que m á s urgentemente con-
viene que desaparezcan son las 
Juntas de Abastos y Comi t é de la 
Regulac ión Industrial. Así volve-
r á a imperar la eterna e inexora-
ble ley de la oferta y la demanda 
y t endrá debido cumplimiento el 
a r t í cu lo 12 de la Cons t i tuc ión . 
Sa lúda le Isidro Salvador, presi-
dente .» 
Denuncias 
Por infracción a la Ley de caza 
han sido denunciados al Juzgado 
municipal Maximino A b r i l Yago 
y Víc tor Zaera, de Alfambra y 
Manuel L o r á n Montañés y Ma-
uel L o r á n Fuster, de Alcañiz . 
En la iglesia-pan oquia de San 
A n d r é s recibió esta m a ñ a n a las 
• aguas bautismales una preciosa 
í niña, hija de nuestros apreciados 
j amigos don Santiago Costea y do-
ña Elia Rumbado. 
A la neòfita se le impuso el 
nombre de Mar ía . 
Admin i s t ró el sacramento el 
señor cura pár roco don Antonio 
A lamán . 
Fueron padrinos la culta y gen-
t i l miss Dol ly Rumbado y el j o -
ven don Antonio Pamplona. 
En casa de la abuela de la niña, 
doña Manolita, donde accidental-
mente residen los padres de la 
recién bautizada, fueron obse-
quiados esp lénd idamente sus dis-
tinguidas amistades e invitados. 
Felicitamos a los dichosos padres 
de Maruja Costea Rumbado por 
tan fausto suceso. 
QOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Se devuelve al Ayuntamiento 
de esta capital con la nota de 
aprobación por parte de este Go-
bierno copia certificada del acta 
de la sesión celebrada por el Ple-
no el 27 de febrero en la que por 
la Corporac ión municipal acordó 
reformarlos ar t ículos 11, 36, 143 
y 149 del Reglamento por qxie se 
rigen los Cuerpos de la guardia 
municipal y serenos de Teruel. 
La «Gaceta» publica urfti Real 
orden del Ministerio de la Gober-
nación disponiendo que las Cor-
poraciones municipales comuni-
quen a los inspectores provincia-
les de Sanidad de las respectivas 
provincias l o s nombramientos, 
posesiones y ceses de los médicos 
titulares e inspectores municipa-
les de Sanidad. 
El mismo periódico oficial pu-
blica un Real decreto del Mias te -
rio de la Gobernac ión aprobando 
el Estatuto que allí se inserta de 
los Colegios oficiales de médicos . 
Se les conceden los beneficios 
del Rég imen de subsidios por fa-
mil ia numerosa, en calidad de 
obreros, a don Casiano Adr ián 
Sebast ián, de Abejuela; don Se-
bast ián H e r n á n d e z G a ñ i d a , de 
Torrecilla del Rebollar y don Ra-
món MiUán Villuendas, de Mon 
ta lbán. 
Circular.—Por la presente se 
ordena a los Ayuntamientos de 
esta provincia que a cont inuación 
se relacionan, se abstengan en 
absoluto de hacer nombramientos 
de secretarios para las respecti-
vas , Corporaciones, resolviendo 
el concurso anunciado en la «Ga-
ceta» de 2 de enero ú l t imo h i s t a 
que por este Gobierno c i v i l les 
sean enviadas las respectivas re-
laciones de solicitantes a que se 
refiere el apartado 4.° de la pre-
citada disposición. 
Al lueva-Fonfr ía-Salcedi l lo , Be-
zas, Bea, Berge, Blancas, Cam-
pos, Castelvispal, Guadalaviar, 
Gúdar , Jorcas, Pozuel del Campo, 
Samper de Calanda, Tortajada y 
Torralba de los Sisones. 
Continuación de la primera 
plana. 
en el Cementerio para los religio-
sos de la orden de San Francisco, 
y los informes de la Comis ión de 
Hacienda y concejal-delegado, la 
Permanente acordó hacerla suya 
y elevarla a la aprobación del Ple-
no, previo informe de Secre tar ía . 
Idem el informe de la Comis ión 
de Hacienda sobre l iquidación de 
expor tac ión de turrones, grajeas 
y frutas en comunicac ión con don 
Lorenzo Muñoz, se acordó am-
pliar dicho informe^oyendo al in-
teresado y l levándolo a la próxi -
ma sesión. 
E l señor Berzosa, presidente de 
dicha Comis ión , hace aclaracio-
nes sobre el particular. 
Le ído un informe del concejal-
delegado sobre la conveniencia 
de colocar una nueva puerta en el 
Cementerio y obras anejas, la 
Permanente cree necesario lle-
varlo a informes de Arquitectura 
e In te rvenc ión una vez enterados 
del oficio de este Gobierno c i v i l 
trasladando la suspensión de los 
acuerdos económicos que. tanto 
los Municipios como las Diputa-
ciones hayan tomado o tomen a 
partir del 28. de enero p róx imo 
pasado. 
Terminado el despacho ordina-
rio, la Presidencia dice que como 
en breve van a comenzar las obras 
de construcción del nuevo merca-
do, y son muchos los feriantes 
que solicitan puesto parala p r ó - j 
x ima feria, cre ía conveniente el | 
instalar las casetas a lo largo de 
la Ronda, partiendo desde el l u -
gar que ocupan lo: circos hasta el 
llamado F o r t í n y ce frente a la 
carretera; en el centro será levan-
tado un tablado para la mús ica y 
en la parte ancha las atracciones. | 
As í se acuerda, dando cuenta de ! 
ello a la Sección de Arquitectura. | 
E l señor Berzosa hace uso de la 
palabra para pedir conste en acta ; 
un voto de censura para el p r i - • 
mer teniente de alcalde don Má-! 
ximo Miguel, fundando su pe t i - ¡ 
ción en los tres motivos siguien- j 
tes: 
1 ° Dicho señor denunció exis-! 
tía ocultación en las declaració- ¡ 
nes sobre Inquilinato y por es tá 
causa no' podía aprobase el pa-
drón de este arbitrio mientras no 
se hiciese una revisión; se nombró 
al señor Miguel presidente para 
llevarla a cabo y esta es la hora 
en que had i ha ^hecho, habiendo 
perdido el Ayuntamiento por está 
causa 15.000 pesetas. 
2. ° Porque a petición del mis-
mo señor , se n o m b r ó por el Ple-
no una comisión pro Monumento 
Castel y habiéndosele designado 
presidente tampoco ha hecho 
n ida, y 
3. ° Por la dilación dada a la 
instancia sobre los terrenos que 
debe ocupar la estación del ferro-
carri l Terue l -Aicañ iz . 
La Alcaldía dice no debe cons-; 
tar en acta ese voto de censura 
por no hallarse presente el señor 
Miguel para descargos, y así se 
acuerda con el voto en contra del 
señor Berzosa. Referente a la 
const rucción del monumento al \ 
bienhechor de Teruel, señor Cas- ¡ 
tel, se oficiará a la Comis ión eie- I 
cutiva. El señor Berzosa pide se , 
le autorice para redactar con el j 
señor secretario la instancia que 1 
en nombre de más de mi l firman-
tes acordó d i r ig i r al Ministerio de 
Fomento pidiendo sea construida 
la estación del ferrocarr i l antes En c ^ ] r 
mencionado en la parte alta de la h ^ 
ciudad; se aprueba. i cont ra ído matrimfw , A ruego del « u s m o señor B e r - i ^ , de Telé ™on ^ . 
zosa. y con re a c ó n a ^ amigo nuestroidoSgi^ 
diente, se acordd comumear . don | con |a bella J ^ ' n i a t 
Francisco Clemente que la Comí- 1 5 
sión no puede r^oWrr vista ! res lver en i t  
de la disposición superior sobre 
acuerdo económicos . 
T a m b i é n a ruego del citado mu-
nícipe, se acordó interesar de A r -
quitectura el expediente de la a l -
cantarilla del paseo de la infanta 
Isabel para ver de devolver a don 
Juan Mart ínez Guardiola las can-
tidades que por dicho motivo sa-
tisfizo. 
CIERRE D E L 
A L I S T A M I E N T O 
Mañana , a las doce, el A y u n -
tamiento ce l eb ra rá sesión plenà-
ria al objeto de proceder a la rec-
tific c ón definitiva y cierre del 
alista aiento. 
A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor administrador de Co-
rreos, 6V69 pesetas. 
Industrias Carreras S a n j o 1 . 
7.714*15. 
Don Manuel T o m á s Pascual, 
1.782<04. 
Don Luis Villanueva, 17.159<71, 
Don Pedro Bendicho, 1.46745. 
Don Manuel Mar t ín , 580*12. 
D o n Pedro Bur i l lo , 185*32. 
Don Manuel Fé l ix , 70.413*51. 
La Direcc ión general de la Deu-
da y Clases Pasivas hx acordado 
declarar con derecho al haber pa-
sivo de 1.000 pesetas a doña Ma-
ría Julve Montero, viuda de don 
Eduardo Llopis , jefe de Prisio-
nes, abonables por esta Delega-
ción desde el 6 de noviembre de 
1929 
Se le participa al alcalde de 
Monteagudo la aprobac ión de sus 
presupuestos ordinarios de 1930. 
A los alcaldes de Navarrete del 
Río, Cobatillas y Val deconejos se 
les devuelve para rectificar sus 
presupuestos municipales ordina-
rios del presente ejercicio. 
Remite a estas oficinas para su 
aprobac ión las ordenanzas para 
los arbitrios del Ayuntamiento el 
alcalde de San Mart ín del Río . 
! pieza,.niia del secret 
i Ayuntamiento. 
i Que sea completa 
la felicidad de los h i l e V a ^ * 
§esPoso, 
Con su dist inguidaTeñol^: 
Dolores González, salió 
móvil esta mañana pan 
donde tiene su 
f^iilc 
residencia r-
José Mohíno, ex gobernad 
v i l de Teruel. 
— Para pasar una temporada, 
lado de su hijo don Luis. a J 
nistradoi de Correos en Alca 
marcharon a esta deliciosa pob? 
ción don Narciso Alloza y Sll t 
ñora doña Ernesta Miguel. % 
— Llegaron de Aliaga don ] ¿ 
Ramón Iñigo, industrial y donVj.I 
cente Calvo, propietario. f 
— A c o m p a ñ a d a de su bella hijj 
Gloria salió para Zaragoza ia^f 
ñora doña Aurora Gella de % 
cente. 
— Ha terminado la carrera^ 
médico , obteniendo notableme 
te la licenciatura, el joventurof 
lense don Antonio Vusté, aquitJ 
felicitamos. 
— Encuén t r a se enferma laíesp-f 
sa del propietario don Feráf 
Rodr íguez . 
— Regresó de Valencia la bel! 
señori ta Asunción Carreras. 
— Marchó a Zaragoza don Resfr 
tuto Garc ía . 
— Para Barcelona salió don Bi:' 
naventura F e r r á n . 
— Ha hegado de Valencia lar 
cantadora hermana política 
funcionario d e Obras 
don Ricardo Peña . 
— Pasó para Z ira^ozi el canóni-
go del Pilar don Rosendo Cortó' 
— Marchó a Ziragozi don Braii' 
lio Vela, propietario de 
b á n . 
— Sigue en el mismo estado il1 
gravedad don Julio Añovéros, 
— Mejora, aunque lentament^ 
preciosa hija de nuestro q^ 110 
compañe ro don Mariano Valero-
— Se halla casi restablecido^ 
dolencia don Arturo Neira. 
i 
C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S DE TODAS C U 
SES, PRECIOS Y CONDICIOxMES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática í 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 . - T E R ^ L J 
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Información de España y del Extranjero 
Í OÍ heridos de Africa, desde 1908, y entre ellos los generales Primo de Rivera, Sanjurjo y C a -
ralcanti. a los que se unió en la cámara regia el general Berenguer, entregaron al rey un álbum 
como homenaje de gratitud a la meinoria de la reina dona María Cristina. 
Los señores Yanguas, Calvo Sotek) y Calle.jo fueron recibidos por el monarca. - E l ex ministro 
4e Hacienda hace algunas declaraciones, - SI marqués de Hoyos, alcalde de Madrid. - Montes 
Jovelíár, subsecretario de Gobernación. .. : 
NUEVO SaBSKCRE-
TARiO 
GALLARDO Y CAMBO 
Madrid, 8 . - E Í señor Ossorio y 
rallardo ha desmentido que vaya 
a publicar un manifiesto con el se-
ñor Cambó. 
Diio: . , 
ge coincidido y coincido con el 
.eñor Cambó en muchas cosas; 
oero difiero mucho en los proce-
dimientos de gobierno. 
Sobre el procedimiento a seguir 
p ^ a completa vuelta a la nor-
tnalidad, cree lo mejor unas élec-
^imies locales presididas por or-
ganismos municipales y provin-
ciales que no sean los que hoy 
existen, ni otros intervenidos por 
el gobierno y que ac tuar ían por 
procedimientos au tomát icos , de 
suerte que ni el mismo gobierno 
pudiera saber de antemano cómo 
iba a quedar constituida la interi-
íñdad. 
Después, elecciones generales, 
•en que todos exoongan sus anhe-
los y en las que no haya m á s lí-
mite que el Código penal. 
Reiteró su temor de que unas 
Cortes revisen la labor de la dic-
tadura, pues al tundir el Parla-
mento los poderes legislativo y 
iudidai, forzosamente salta la 
convención. 
La revisión debe hacerse con 
-estricta justicia, y en cuanto a fu - . 
turos partidos políticos no deben ! P ^ t i j o s departamentos y a pro-
volverlos de 1923, ni tampoco P u ^ a del de Hacienda se acordó 
continuar el que ha alentado la ^ ^ plan de conjunto 
dictadura. • para armoTllzar las funciones dis-
* ^ ^ I cordes y contrastes y suprimir los 
i^L CONSEJO DE > servicios que no se consideren 
ANOCHE absolutamente necesarios para re-
Madrid, 8.—Para celebrar Con- ducir así nuevos presupues-
t o , llegó el general Berenguer ,tos' 
^ la presidencia minutos después ! A propuesta del ministro de 
^ las seis. j Trabajo, e inspi rándose en el mis-
. El Pres^ente, antes del conse- criterio de austeridad, se 
|o, despachó con el fiscal del T r i - ¡ acordó suspender todo acuerdo 
«unal Supremo, y conferenció, ¡ de invi tación para concursos i n -
^omo queda dicho, con el gober-ternacionales éri: España que no 
D-ClVÍl de Bdrcelona- ' I resPorida a una necesidad de sana 
<iionaSPUéS recibió a la Junta N a ' í Polí,tica internacional. 
PrTstiia! ^ AllanZa Repilblicana> ¡ Se aprobó una real orden, a 
Z l ? POr el sefior Lerroux, 
iu^ ^ a hablarle del acto con-
Madrid, 8. — Para la subsecreta-
ría de Gobernac ión ha sido nom-
brado el señor Montes Jovellar. 
E l presidente, al dar la noticia 
a los periodistas, hizo grandes 
tienen derecho, a su ju ic te f 
represen tac ión del Municipio, y 
por ello los republicanos protes-
taban contra el procedimiento j 
que pueda seguirse en las próxi 
mas elecciones. 
El presidente le contes tó qu< 
había nombrado una ponencia 
¡r , , . . F i e logiós del nuevo subsecretario, 
i formada por dos ministros ¡para | 
estudiar este asunto, y por lo tan-
to nada podía decir acerca del 
particular; pero llegado el caso, 
se t endrán en cuenta todas las in -
dicaciones. 
E l ministro de Hacienda, al en-
trar en la Presidencia, contes tó a 
una pregunta dir igida por uno de 
los reporters, diciendo: 
—No he hablado con el señor 
C a m b ó , aunque le veo casi todos 
los d ías . 
Los d e m á s ministros no hicie-
ron mani íes tac ión alguna. 
NOTA OFICIOSA DEL 
CONSEJO 
A las diez menos cuarto termi-
nó el consejo. 
Los ministros al salir no hicie-
ron manifestaciones. 
El ministro d# Economía entre-
gó la siguiente nota a los perio-
distas: 
Los ministros informaron sobre 
el resultado del estudio que han 
hecho de los servicios de sus res-
ine 
d a t i v o del i 1 de febrero. gobernadores 
una 
j propuesta del ministro de la Go 
bernac ión , dando órdenes a los 
civiles para que 
al ^misionados hicieron ver I apr 
^ e n t e q u e en todas las si 
m^cr-H POlítlc*s> a ú n en las 
4* o . aS' Se h i b í a Permitido 
C em0racióri de dicha fe-
El 
ItatóS les pro-
L u i 10 en el Consejo. 
4¿u§rÜrhibl0 " I Presidente se-
P la 
A v 'untam 
a lo 
de 
habían circulado 
renovación de los 
nan lentos se har ía desig 
yalosr!nnmeFos contribuyentes 
^esen!P'eSentan^cl . lasenti-
|áriS^1(^yculturátes. 
presidenta que! 
fli-fz-is po ' i t ic 
ade más la-
que 
Asociaciones escolares que les 
sean presentados. 
BERENGUER EN 
PALACIO 
Madrid, 8. —Esta m a ñ a n a estu-
vo en Palacio* el general Beren-
guer despach indo con el monar-
ca. 
A la salida, dijo a los periodis-
tas que el despacho se había re-
ducido a un cambio de impresio-
nes con Su Majestad. 
Añadió que, para alcalde de 
Madrid, había hecho al rey la 
propuesta del m a r q u é s de Hoyos. 
LOS HERIDOS DE AFRI-
CA EN PALACIO, ENTRE 
ELLOS EL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
Madrid, 8 .—Después del acto 
celebrado en El Escorial, en ho-
nor de la reina doña María Cris-
tina, por los heridos de Afr ica , 
esta mañana se celebró en Pala-
cio la entrega del á l b u m que 
aquellos dedican a la reina ma-
dre. 
Asistieron unos 40 entre gene-
rales, jefes y oficiales. 
En la cámara regia se les unió 
el general Berenguer. 
Figuraban entre los heridos de 
Africa los generales Primo de R i -
vera, Sanjurjo y Cava lcañ t i . 
Todos los concurrentes a este 
acto habían sido heridos a partir 
del año 1908. 
TRES EX MINISTROS DE 
L A DICTADURA CUM-
PLIMENTAN AL REY 
Madrid, 8. . -Hoy llegaron a Pa-, 
lacio paré, cumplimentar al mo-
naica los ex ministros señores 
Calvo Sotelo, Callejo y Yanguas. 
A la salida, el ex presiden te de 
la Asamblea Nacional dijo que 
hab ía ido a reiterar su adhesión al 
rey. 
Los periodHtis preguntaron al 
señor Calvo So telo si estabi ya 
f ormado ¿'1 pai tido constitucional. 
No — c o n t e s t ó - , pero se es tá 
h iciendo. 
¿Para actu ir? 
Claro que sí —exclamó el m i -
nistro de H icienda —, para actuar 
con arreglo a las normas funda-
mentales de la Dictadura. 
— O b s e r v ó — h a y algunas cosas 
permanentes: la paz en Marrue-
cos, el Estatuto municipal, el or 
den público. . . 
LA SUBDIRECCIONDE 
INDUSTRIAS 
Madrid, 8. —Ha sido nombrado 
subdirector de Industrias el señor 
Crancha. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
DE CASTELLÓN 
Madrid, 8.—El ministro de la 
Gobernac ión dijo que en el A y u n -
tamiento castellonense se h a b í a 
producido un tumulto durante 
una sesión, interviniendo fuerza 
pública y quejando restablecido 
el orden. 
MANIFESTACION ES-
TUDIANTIL 
Madrid, 8 .—Al i r hoy a posesio-
narse de sus cá tedras de la U n i -
versidad los Srs. J i m é n e z Asúa y 
Ortega y Gasset, los Estudiantes 
los ovacionaron. 
La circulación quedó in terrum-
pida unos momentos, sin que ocu-
rriera n ingún otro incidente. 
V A L E N C 1 1 
EL NUEVO GOBER-
NADOR 
Valencia, 8.—El presidente de 
la Audiencia Terr i tor ia l señor 
Suárez y Alonso de Fraga, que 
se hizo cargo del mando de la 
provincia, de manos del dimisio-
nario señor H e r n á n d e z Malillos, 
está siendo muy visitado por co-
nocidas personas de la polí t ica 
valenciana. 
Di jo a los periodistaá que el 
conflicto de Sigunto está en v ías 
de so luc ión . 
Respecto a los detenidos de 
Masalfasar, que no podía poner-
les en libertad por ser un suceso 
que peitenece al Juzgado. 
Z¿Y sobre censura de Prensa, 
manifestó que su criterio será to • 
do lo amplio posible. Se permit i-
rá todo lo que sea discusión de 
ideas y ae procedimientos, como 
la propaganda polít ica. Lo que no 
consent i rá se rá los ataques perso-
nales, con lo que se ajusta a las 
ó rdenes de la superioridad. Su 
deseo es que los censores sean 
virtualmente los mismos perio-
distas. 
ROMPEN LA LAPIDA 
En la pasada madrugada unos 
deoconocidos destrozaron p o r | 
completo la lápida que rotula la1 
plaza del m a r q u é s de Estella. 
ZARAGOZA 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
La prensa profesional expone 
la si tuación actual de los maes-
tros, y después de ennumerar 
muchos errores cometidos contra 
la clase durante el Gobierno de 
11 D'ctadura, dice: «De la lista de 
faltas expuestas resulta q u e no 
hay servicio alguno de los enco-
mendados a l a Admin i s t r ac ión 
centra^ que es té al día. Aquel la 
energ ía de hace cuatro o cinco 
años , ¿dónde quedó? Veremos si 
el duque de Alb . i consigue poner 
en marcha las ruedas enmoheci-
das de esto^ asun tos» . 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
SE VUELVE A COLOCAR 
Zaragoza, 8,—El alcalde ha dis-
puesto que se coloque nuevamen-
te la placa que fué arrancada a.la 
entrada del parque de Primo de 
Rivera, y que ostentaba el nom-
bre de este general. 
R I Ñ A 
Dicen de Castiliscar que los ve-
cinos Esteban Cor tés y Valeriano 
G i l , guarda y jornalero, respecti-
vamente, r iñe ron por resenti-
mientos, resultando Valeriano 
herido de una cuchillada en el 
pecho. 
El agresor ha sido detenido. 
EN MEMORIA DE COSTA 
En el Cementerio Catól ico de 
Torrero ha sido adornada hoy con 
flores la sepultura de Costa y se 
ha rezado un responso con mot i -
vo del aniversario de la muerte 
de tan ilustre pol ígrafo. 
La tumba de Joaquín Costa ha 
sido vis l t id í s ima. 
DE FÚTBOL 
Mañana se j u g a r á un partido de 
ba lompié en el campo del Real 
Zaragoza, entre los equipos del 
Patria, de la localidad, y G i m n á s -
tico, de Tarragona. 
D E L E X T R A N J E R O " 
PROYECTO RECHAZADO 
Londres, 8. — Por 292 votos con-
tra 197 ha sido rechazado, en la 
C á m a r a de los Comunes, un pro-
yecto de ley que reducía a siete 
horas y media la jornada del tra 
bajo en las minas. 
ATENTADO CONTRA EL 
VICEPRESIDENTE DEL 
BRASIL 
Londres.—Despachos recibidos 
de Río Janeiro dicen que en Mon-
tes Claros ha sido objeto de un 
atentado el " vicepresidente del 
Brasi l s eño r Vianna. 
E l atentado se realizó cuando 
se celebraba un banquete. Varios 
individuos hicieron numerosos 
disparos que hir ieron al señor 
Vianna en la cabeza, cuello y es-
palda. 
Resultaron muertas cinco per-
sonas, entre ellas el secretario del 
vicepresidente, y quince heridos. 
6 1 K a ñ d n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, [15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la promneía 
T E R U E L 
E L ECO D E LOS PUEBLOS 
iPá^ina 6 . »ii H A B A -N A 
A B C 
Torremocha del 
Jiloca en fiestas 
Con un tiempo primaveral,gran 
an imac ión y con extraordinaria 
afluencia de forasteros se han ce-
lebrado, los d ías 3 y 4 del actual, 
las fiestas que en honor de San 
Blas y San Roque celebra este 
pueblo. 
Como preludio de estas fiestas, 
cuatro d ías antes, el alumbrado 
públ ico fué ampliado con otras 
l á m p a r a s de mayor potencia, pre-
sentando el pueblo el aspecto de 
una gran población. 
Día 2.—A las doce hubo volteo I 
de campanas y disparo de cohetes j 
que indicaban el comienzo de las 
fiestas. 
A las cinco de la tarde el dul-
zainero de Torr i jo del CampoJ re- j 
cor r ió las calles tocando bonitos i 
pasacalles. A la misma hora se í 
encend ía en la plaza la clásica ho-
guera. 
Día 3.—A las seie de la m a ñ a n a 
la mús ica de cuerda compuesta de 
«Los Chatos» de Monreal, desper-
tó al vecindario con una diana, al 
mismo tiempo que se disparaban 
al espacio infinidad de cohetes. 
A las diez, con asistencia de las 
autoridades, se celebró una misa 
cantada, en la que ofició el señor 
p á r r o c o don Samuel Garc ía asis-
tido por don Luis A l cusa y el se-
ñ o r regente de A g u a t ó n . La ora-
ción sagrada en este día como en 
el siguiente estuvo a cargo de don* 
Antonio Domingo, ecónomoe de 
Alba , quien expuso las vidas de 
San Blas y San Roque con una 
elocuencia y erudicc ión propias 
de de un gran orador. 
A cont inuac ión de la misa, las 
autoridades, parientes y amigos 
de los clavarios don Francisco 
Gui l l én Vi l la lba , d o n Rogelio 
Asensio y don Casimiro Herrero, 
recorrieron los domicilios de és-
tos, donde fueron invitados con 
pastas y licores. 
Por la tarde y noche, en el Sa-
lón de la Sociedad Obrera, hubo 
un gran baile amenizado por los 
PRÓXIMA APERTURA 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habiíación n.0 3 
REVISTA 
P E R Í 2 2 ¡ 5 { ri 
citados mús icos de Monreal, por 
el que desfilaron lindas jóvenes 
de Santa Eulalia, To r r e l acá r ce l y 
demás pueblos l imítrofes, sin ol-
vidar a las bel l ís imas de éste de 
Torremocha. 
Día 4. —A los festejos del día 
anterior hay que añadir la distr i-
bución del rancho, esto es, de una 
suculenta comida que se da a los 
pobres çuie en este día se encuen-
tran en « p u e b l o ; esta fué reparti-
da por el señor cuia en la plaza a 
m á s de 15tr mseuntes necesitados, 
al mismo tiempo que los de Mon-
real en t r e t en ían al público con bo-
nitas piezas musicales. E l pueblo 
en masa presenc ió este acto con 
la mayor compostura y humilla-
ción por tratarse de una obra de 
caridad. 
Día 5.—A las diez se celebró 
una misa de Réqu iem cantada, en 
sufragio de los difuntos de esta 
parroquia. Por la tarde continua-
ron los bailes. 
Durante los días de fiesta se han 
visto muy concunidos tantos los 
Ctntros relipobos como los re-
rr idís imos. 
creativos, sin tener que lamentar los funerales 
n ingún incidente, prueba palma-
ria del espír i tu de este pueblo. 
D E S O C I E D A D 
Con motivo de las fiestas hemos 
tenido el gusto dç saludar a don 
Demetrio Asensio y don Pedro 
Fuertes, comerciantes de Valen-
cia e hijos de este pueblo; a don 
Pedro Ubeda, don Felipe Le zazo 
y don Ju l ián Flores, de Santa Eu-
lalia; a don Paco Olivas y don V i -
dal Mar t ínez de Tor re lacá rce l , a 
don Antonio Pastor, de Cuevas 
Labradas, y hermano de nuestro 
maestro nacional don G e r m á n 
Pastor, y a otros muchos que en 
este momento no recordamos. 
D E L U T O 
El día 5 de este mes falleció en 
esta la localidad la señora doña 
Josefa Ibáñez Maorad, esposa del 
propietario don T o m á s Sanz .Gui-
l lén, emparentados con distingui-
das familias de Celia y Villarque-
mado, a quienes reiteramos nues-
tro m á s sentido pésame. Los actos 
de conducción del cadáver como 
se han visto concu-
EL CORRESPONSAL. 
A U D I E N C I A 
Tribunal de lo Contenció-
Administrativo. 
Don J o s é Bayona Peinado, en 
nombre de don R o m á n y don Fa-
bián Navarrete Dobón , don Joa-
quín y don Ange l Hernández Mín-
guez y don Acacio Leopoldo Mar-
t ínez Alca lá , vecinos de esta ciu-
dad, ha interpuesto recurso con-
tencioso-adminis^rajtivo c o n t r a 
acuerdo de la Diputac ión provin-
cial de Teruel, fecha 18 de di -
ciembre ú l t imo , por el que se des-
estima la pet ic ión formulada por 
los recurrentes sobre reforma de 
plantillas y Escalafón de Practi-
cantes de la Beneficencia provin-
cial . 
Lo que se h:ice público para co-
nociminnto de los que, teniendo 
in te rés en el asunto, quieran coad-
yuvar en él a la Adminis t rac ión. 
Los obstáculos íradiej. i 
La gestión del nuevo o u 1 ^ 
el r i tmo que lleva, el bal ^ 
ofrece en pocos días 
suposición de que m J y ^ 
todo cumo estaba, p o r J , ^ l r 
es poco ni leve lo qUe k 
recido de la obm dictatori!>' 
t ropezarán la política no * 
dora y la soberanía a a c i ^ 
los obstáculos tradicionall0!^ 
gunta el colega («Èl T L ' ' ^ 
Los obstáculos tradición^111 
es tán donde «El Liberal / 00 
peña en verlos e x h m m l % 
tribiWo del siglo X I X v ^ 
las gentes y en los proced?^ 
tos que hicieron inevitable la?' 
tadura, y cfce con su hisr-
impopularidad han cont 
prolongarla. Bajo 
segu i r í amos si 1 
la L 
Patriótica y*, 
cretisima providencia de la c 
na no hubiera sabido conllevari 
interinidad y conducirnos acerb 
da y felizmente a la restauració 
constitucional. ¿Hay quien 
que sólo a la Monarquía le debçl 
mos la mudanza y la oportunidj 
y el éxi to de la mudanza 
E L SOL. 
U n p u n t o de coincidencia 
Si es cierto, como parece, m 
el señor Cambó se prepara i 
constituir un gran partido natiy 
nal capaz de asumir con todasfe| 
g a r a n t í a s necesarias la gobeàl 
ción del país, nos parecerá n 
bien. 
E N E L C A F E 
R E G I O 
Las manos de tres artis-
tas, la sonrisa de dos bellas f 
\ señor i t a s , la una rubia y la 
otra morena para que nada 
falte, han devuelto al Regio 
la armenia que ya esperaba 
su clientela. 
Los artistas son Celia y 
Caimen Díaz , jazz ban d y 
piano y Pedro Medrano, vio-
l i n . 
Ambos forman un exce-
lente terceto que escucha 
largos y merecidos aplausos 
por lo admirablemente que 
ejecutan las obras clás icas 
y modernas. 
Entre tanto, ante una ím 
conservadora tan formidable,!* 
se ve iniciarse siquiera un frá 
de izquierdas equivalente. Seo^-
serva, por el contrario, una i 
perstóh de izquierdas que nop*; 
recen haberse hecho cargo $ 
momento presente ni de las pos: 
bilidades futura^. Hay algoifl 
tivo y firme: las orgaoizaciocei 
o b r e r a s , n o hay nada más 
ra de ello, elementos dispersos? 
desorientados. Fuerzas todas 
que no sólo se anulan entre si,^  
no que no dejan que se manifie^  
la enorme fuerza liberal ditM 
que busca en vano y como ac¿ 
gas un núcleo en derredor 
cual pueda agrupai se. 
E L D E B A T E 
No hay prisa 
. . .No hay político dotado 
sentido g u b e r n a r m J 
comí 
•vendo 
las elecciones inmediatas-
piden los conservadores 
puede advertirse le. 
Epoca.. El condedeKornai^ 
el de más sentido PoliUL 0^ 
los prohombres liber^ ecs'.tes115 
qu sea posible ir a ^ \ ¡ 0 ^ 
fin de año. Conocida es 
del señor Cambó, 
en dos años por 'o L c t o # 
drá irse a la contienda^ . 
Es evidente. Y 
deben leclamar c a l ^ ¿ ta# 
los amigos del r é g i m e ^ i ^ 
tario. Fueran los P f ^ 
la Dictadura qu/n^rCha. ü 
elecciones a toda ^ 
hecho tendría su exp|ca ^ 
Parlamento c o n v o c ^ 
en cuatro días h a m en 
I po necesaria una 
! ra mil i tar . Por eso 
i rio deseen para ^ y ^ e t 
los 
t0 ^ 1 Gobü 
Oleses in 
^uación a 
^a!ordes 
nueva D1, í 
m 
acttu 
mi*riabl^  
no 
i men constitucional u ^ 
primeros en P ^ ^ s i m ^ 1 
todo ei tino y la Mearse 
necesita 
mente. 
para 
^ e n . 
Un n 
^ Pitido 
t^¡crbs 
%* ve. 
obrero de 19:t0 
4 O R G A X I Z A C I O N D E 
L L O S P A R T I D O S 
radie 
•Ibal 
Pueda 
anee fe 
ctatoriai. £ 
beral. s. 
ç^r ^¿tjr interesnnte v hasta crí t ico 872 el sentido c l ín i -
W^'mabrei, el momento político actual, 
co de ^ ¡as consultas y reumones de personajes de p r imera 
'^^laracioi ies de elementos activos de la polí l ica, y a r t í cu los 
Hlayú6 s\ advierten ya las tendencias predomini 
' tando las futuras-posibles orgam z-aciones 
coHCre 1 é t i m o s a tm mundo en f o r m a c i ó n . 
y i . 
nantes, se van 
puede decir-
f l inlejés que ofrece, en tales circunstancias, por su opor tuni-
•1 r idad • precis ión -v razonamiento desde sus fundamentales 
dad- r . . .v /^ ^ 
punto 
umando 
a x - Están,, 
;vitable la DiCl 
cont- 'Uídó, 
cia de WCm 
io conllevar J 
ácimos acertaJ 
'a restauració^ 
ay quien (iuíj 
rquía le debí-
la oportuíiidaj 
danzar ' 
^e vista , el siguiente a r t í cu lo de un per iódico de la s igni f i -
)Srfe « 4 B C», es innegablemente extraordinario. 
p0r eso lo vamos a reprvducir í n t eg ramen te , 
fíelo aquí-' 
i narece lógico que se hable j Para el imperio de este ideal subs-
miento de partidos politi-1 tantivo, no ya la con t rad icc ión , 
no sólo que se hable, sino 
para ello. Se atribu-
)incidcncia 
10 parece, (¡K 
se prepara 1 
partido » 
ir con 
as la g' 
parecerá m 
te una m i 
formidable, H 
liara un freot 
valente. Sèf 
rario, unafc: 
ias que m \ 
cho cargo i{ 
ni de laspoH 
Hay algopoHj 
organizaciow 
nada más. FIK| 
tos dispers^ 
•rzastodasfl 
lan entre s!,si-
,eSe maniP 
"liberal * 
v como a* 
del nací 
eos, y 
ue Se actué 
^ de un modo categórico al se 
L r Cambó la aspiración a di r ig i r loen el que figuren los señores 
Inde de la Mortera y Ossorio y 
Gallardo, y cuva denominac ión 
ae«nacionab acaso suene dema-
un sentido exclusivista, 
y «El Debate» dan noti-
cia de los trabajos preparatorios 
y del propósito del señor C a m b ó 
^establecerse en Madrid para 
prob^uuios. Que los hombres 
políticos se sitúen, y cuanto antes 
mejor, lo juzgamos conveniente. 
«/t B O rio puede ser en este 
resurgir de fuerzas polí t icas un 
espectador que observe con indi-
ciado a 
«El SoU 
simplemente los equívocos inva-
lidan cualesquiera de los factores 
más meritorios. 
Es muy difícil que halle un pa í s 
en todo momento el estadista 
eminente, completo, cabal; desde 
luego, el momento presente no 
es de los afortunados en la Espa-
ña con temporánea ; pero lo menos 
que puede pedirse en la elección 
de los valores disponibles es que 
el hombre ofrezca con su historia 
aquella ga ran t í a a que nos refe-
rimos. 
¿Puede ser el señor Sánchez 
Guerra? A pesar de cuanto se ha-
ya dicho, desde el 13 de septiem-
bre de 1923—y distanciado de la 
Dictadura m á s que todos los po-
ferencia. Lo que sí ha de ser es lo ! líticos de todos ]os pa r t idos -e l 
que será siempre: en absoluto ín-1 señor Sánchez Guerra no ha he-
dependiente, en absoluto desliga- ¡ ch0t hasta ahüra) una Sola decla-
ración que rectifique su actitud 
de «monárquico constitucional y 
par lamenta r io» . Podrá hacerla, 
cabe la hipótesis . Pero hasta aho-
ra no la hizo. Nos place recordar 
que ante el Consejo de guerra 
que le juzgó en octubre dijo que 
el movimiento revolucionario que 
fué a acaudillar a" Valencia era 
«contra el Gobierno, y nada m á s 
que contra el Gobierno». Como 
también es innegable y reiterada 
en muy difíciles ocasiones la cer-
teza de su valor cívico y personal 
/derredor íf 
¡se. 
prisa 
co dotado ; 
ediatas. i # 
radores. c(Ij 
levendV 
erales, < 
aás<f>f 
do de todo contacto y de toda mi -
ra partidista; pero es natural, y 
también inexcusable, el que «A 
6 C> no oculte su impres ión y su 
criterio y que, fiel a sus ideas, las 
que juzgamos cimiento de la Es-
paña constituida, opine respecto 
de ias personalidades y no rehu- ' 
ya, con la doble fdlta de sinceri-
dad y ce civismo, el declarar cuá-
les estima que pueden represen-
tar'aquellos ideales con g a r n n t í a 
<le realidad y de acierto en el o r -
den jurídico y social, y ello sin i 
inclinación a la persona, sino a lo 
que positivamente signifique y 
prometa. N r j 
Ese deber de lealtad con la opi-" 
atón y con^ nuestra propia histo-
ria nos hace- creer que no es el 
señor Cambó la figura apropiada 
Para dir ig i r personalmente una 
Nitica nacional. No regateamos 
aUos méritos, del señor Cam-
ví>; sería injusto el desconocerlos; 
tampoco nos mueve contra 
^ ^ero en los hombres políticos 
1 ^ ,^de 0CUPar el primer pues 
0 ^ 1 Gobierno se ha de ofrecer 
^ suma de factores, entre los 
ac eSe.S ÍmPositíle descontar la 
" an t ec^n te , con todo 
v j ^ esiffnifrcad0 tenga 
^ en lo que se haya p i a l 
dac w .COnseguido ^ la rea l i -
trina 
La 
ÍQV, 
bast; ^  el desi guio y la doc 
y de su acción enérgica para ase-
gurar el orden, sin perjuicio de 
las libertades públicas dentro de 
la normalidad. Sus servicios a la 
Patria, su historia, su austeridad 
política y privada pueden seña-
larle como el m á s adecuado para ! 
concentrar fuerzas polí t icas den - ¡ 
tro de la Monarquía , con el ca-
rácter y la calidad de constitucio-
nales y parlamentarias, 
i ;Se propone el señor Sánchez 
Guerra iniciar su actividad en ese 
sentido? Esto ya pertenece a la 
información, y ia información ha-
brá de darla él mismo. E l país la 
aguarda con impaciencia, y de 
diferentes campos requieren su 
concurso. Cuando defina clara-
' mente su posición es posible, lo 
sent i r íamos , que estemos discon-
formes con él. Entre tanto con-
templamos su figura, aureolada 
por el respeto aj^no y la d ignidad 
propia, y le vemos dispuesto a 
formar su p irt ido con los que 
quierap. seguirle, después que él 
haya hablado al país. 
Contrasta verdaderamente su 
actitud con la de otros polí t icos 
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DEL AMBIENTE Y DE LA V I D A 
CARIDAD. FILANTROPIA 
lin sábado en fe-
brero de 1929 
Disentimos de esta forma de 
obrar del caballero. Aquella tris-
te mueca de rostro infant i l , soli-
citó su ayuda por el amor de 
Dios. Nadie, pues, le obligaba a 
desprenderse de sus monedas. Si 
juzgó humano socorrer a la niña, 
por la n i ñ a misma, no debió in-
dagar las causas que la obligaban 
a pedir. Pe rd ió , virtualmente, to-
do derecho a considerarse libe-
ra l , pues sabido tenemos que 
cuándo se hace bien no debe i m -
portarnos a quién . 
Y el f i lántropo callejero pre-
gun tón , oyó la cuita: 
— ¡Pido, señor , para m i pobre 
madre enferma que se muere...! 
E l caballero se alejó malhumo-
rado. 
— ¡Qué desvergüenza! Hace un 
año que me está repitiendo lo 
mismo. 
El cuerpecito fofo y aterido de 
la infeliz, s iguió pegado al hueco 
de una puerta, los ojos vigilantes 
y el alma bien tranquila e inocen-
te. ¿Qué culpa le alcanzaba a ella, 
ignorante, si en su casa la ense-
ñaron a mentir? 
Pese a la ley prohibit iva de la 
mendicidad callejera, no e sd i f í -
va en la ruta a l t í s ima de la palo- c i l encontrar por nuestras calles 
ma, y por fin la vuelca en el ar- al clásico pordiosero, sucio y as-
m ó n i u m de un campanario pa- troso, lamentable a rmazón de la-
rroquial . | cras- Y nada m á s triste que el pe-
Este a r m ó n i u m no es el alegre d igüeño español y erretino, có-
vocero de barrio que despierta al mico, que llama a los bolsillos 
creyente; n i es la" mús ica toda j con sacramentales y rutinarias 
ella ambros ía , que las campanas lamentaciones, idént icas de unos 
Tarde admirable. E l decerado 
en clarobscuros de la gaya natu-
raleza, es magníf ico. L a ciudad 
se extiende en remanso de paz, 
y sonr íe . Nada m á s bello ni edifi-
cante que una ciudad r i sueña , y 
Teruel , esta tarde, subyuga, atrae 
y cautiva. 
Una plaza, una tarde y una 
Iglesia. Crón ica . La Plaza, la po-
l í c roma de Sanjuan, rara y gra-
tamente absurda, incrús tase en 
la tarde de brujo encanto. Muy 
cerca, la Iglesia, con su torre en 
declive. Duerme la Iglesia, en 
letargo, y las campanas de su to-
rre , que días antes, horas y minu-
tos antes repar t í an la pública ora-
c ión , han apagado él eco grat ís i -
mo Convidando al sacro culto. 
El silencio es tan completo, que 
de lejos, de un bancal semiesté-
r i l , llega el cantar del arado be-
sando el surco, y las notas arro-
gantes del g a ñ á n que canta jotas. 
E l aturuxo, tierno unas veces y 
amenazador otras, recorre los 
campos, los traspasa, alarga su 
endecha melód ica hasta hacerla 
inclinar en las hondonadas, la ele-
nos hacen entender con el ^mudo 
lenguaje concedido. Este campa-
nario de San Juan, de la torre 
agrietada y lamentable de la Igle-
sia de San Juan, teme al ruido de 
sus instrumentos de acero, y los 
enseña silerciosamente... 
H o y - -
labios a o otros lacios, como si 
para pedir fuera preciso aprender 
de antemano oraciunçs determi-
nadas y académicas . 
E l arte de pedir, que t ambién 
para pedir es preciso usar de po-
tingues y acoplar deformaciones, 
era una profesión más , una indus-
seguido desterrar a muchos se-
res que hicieron de la caridad 
un culto, por su desgracia. Este 
Comedor logró desbaratar el ab-
surdo estado de cosas, y encau-
zar las limpias aguas de la ver-
dad. A la anarqu ía ha substituido 
la normalidad. Ya no vive al ca-
lor de las limosnas, n i el granuja, 
n i el vago y mal criado. Subsis-
ten solamente los vejetes, inváli-
dos, y subsisten por piopia volun-
tad y rebeldía . 
Y esta tarde, recordando la 
tarde de otro sábado, contemplan 
do la torre derruida, mejor dicho 
los despojos de la to r ré de San 
Tuan, he visto cara el cielo la fi-
gura venerable de un filántropo, 
compendio de todas las virtudes 
humanas. Este hombre sencillo y 
buéno , orador eminente y amení -
simo polemista en franca l i d , i l u -
minaba con su figura el amplio 
zaguán del nunca bastante admi-
rable Comedor gratuito para los 
pobres. 
Con su car iño a la desgracia y 
la ciclópea caridad que en su pe-
ého anida,—no olvidemos fué £Í, 
don Antonio, uno de los paladi-
nes de la g i ra escolar turolense— 
ha logrado unir a m i l almas pia-
dosas, y conseguido que la obra 
cristiana de muchos corazones 
femeninos se agigante. 
Esta tarde, fría como la tarde 
que recuerdo de hace un año , ha 
tenido para mí una sorpresa gra-
ta. Hé la aquí . L a obra coloso 
de los hombres, obra de piedra y 
barro, es tá derruida. L a otra 
obra, la admirable y santa, sigue 
plantando sus arbolillos en la 
misma casona que an taño , y asos 
arbolillos re toñan ópimos , de tal 
forma, que podemos afirmar ser 
hoy un hecho cierto la completa 
unión de la caridad y la filantro-
pía. 
Los escombros de la torre ya 
no miran hacia el Comedor... 
Probable sábado en 
LOS DEBERES eoíízacíones de »„ 
DE CIUDADANO — 
Son momentos los que atravie-
sa España de verdadera transcen-
1 dencia. La Nac ión está débil, po-
! l í t icamente hablando, por haber 
! sufrido una grave enfermedad. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado -
Exterior 4 por 10p.. . . V 
Amortizable o por 100,19^ 
» 5 por 100,192£ 
f 5 por 100,192?' 
* 5 Por 100,19 .^ 
» 5 por 100,1927 
libre. . 
» 4 72 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . 
febrero de 1931 -
Un año no m á s , año que para 
la torre ha sido toda una existen-
cia. El alud monstruoso del de-
' r r ibo fué su verdugo, podando su 
cuerpo de gigante, ancho y cicló-
peo. 
Esta tarde, junto a la plaza, 
plaza admirable, y frente a hi 
iglesia, triste iglesia parroquial 
sin torre, esta tarde presenc ié una 
escena, ¿Edificante?. 
— ¡Caba l le ro una limosnita por 
el amor de Dios! Clartiaba una 
criatura, artefacto p lañidero , fá-
c i l en l lorar y en inventar em-
bustes. 
Plaza de San Juan, amplia y 
descarada, con donosos jardines 
que no había ha un año . E l aire 
se desliza cauto y en silencio. 
Agrieta las carnes tensas, conges 
tionadas por frío, de la n iñuca 
ped igüeña , y descubre bárbara-
mente sus carnes necesariamente 
sucias, y emborrona despiadado 
la tosca cabellera de la núbil n iña . 
El caballero le alarga una mo-
neda. Después pregunta: 
— ¿Y por qué pides? 
tria m á s , lucrativa y comodona. 
Funcionaban escuelas especíali- Una plaza, una tarde y una 
das en doctorar granujas, en las felesià. A l fondo de la plaza «El 
que s e hacían demostraciones , Comedor» en letras grandes y do-
prác t i cas para tu l l i r los cuernos!radas- Pasa un caballero y re-
pasajeramente. Se arrendaban o cuerda las palabras de la niña 
cuerpos 
o 
compraban chiquillos para lan- P H o semr:para m i pobre niadre 
zarlos al arroyo a caza del incau- enícrma Que se muere... 
to. Pedir, para algunos seres de-! El exdonante callejero sigue su 
gradados representaba el bienes- camino- Nadie solicita sus mone-
tar propio a costa del relajamien- das púb l i camen te . ¿Causas?. Por 
to moral de sjis familiares. Y no ^ es él» en v i r tud de una unión 
aludo, pero afirmo conocer a un saci"osanta, quien las lleva al Co-
reyezuelo clandestino, bigardo fa-1 medor... 
mi l ia r de varias «tascas» que, l i n - ! ALONSO B E A 
damente, sin agobios monetarios • -
ni desgaste corporal en el traba-1 
jo , gasta la moneda que sus h i - ' 
jos ,—débi les criaturas sin apenas 
vestidos n i calzados,—recaudan \ 
en las casas y en las calles, en \ 
diaria caridad para una madre 
enferma que se muere. .. Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno 
_ , j - » de *50 a3 > 0*35 » 
En esta misma plaza de San 1 
Igualmente que el cuerpo paral 
I reponer su organismo ha estado 
bastantes años en quietud absolu-
j ta, necesita para sus primeros pa-, Amortizable 3 por 100,1928 
, sos, andadores o ayudas que evi- ¡ » 4 por 100, 192¿ 
I ten caídas que puedan hacerle re-; * .4 Va por IOQ, 
' troceder, E s p a ñ a en esta ocas ión! 1928 
' e s t á t ambién én momentos que ' * . 4 Por 100.1908. 
r ... . Ferroviaria 5 por 100 por prescr ipción facultativa tiene 1 
un r ég imen diario de unas pocas 
horas de actividad, (en sentido 
' pol í t ico todo) para que los pasos 
que dé sean firmes y seguros. 
I E l organismo nacional está com-
I puesto por una infinidad de pie-
' zas, de ruedecillas sabiamente 
dispuestas por la ciencia política 
de muchos a ñ o s de actuación ciu-
dadana para un fin social, político 
y económico determinado. Estas 
ruedas y estas piezas cuando es tán | Nortes % 
perfectamente engrasadas reali-! Allcante9 * 
zan sus movimientos, aun siendo | Obligaciones 
ráp idos , con regularidad absolu- ¡ Cédulas Hipotecarias 4 p 
ta, llegando a producir un algo, I 100 . . . . . 
perfectamente defipido y q u e Id . id. 5 por 100 . . . . . 
aprovecha a todos sin dis t inción W- id- 6 por 100 
de ideas. 
Los ciudadanos somos todos, 
esas ruedas que tan bien funcio-
nan en ocasiones, somospiezasí jue 
mediante nuestro trabajo ind iv i -
dual cooperamos a ese|fin econó-
mico y social de que antes hab lé . 
Esta actividad condensada en su Trasatlántica 6 por 100,1920. 
aspecto social ayuda a la prosperi- » 6 por 100,1922. 
dad de todos y llena las necesida- Moneda extranjera 
des colectivas, o mejor, hace via- Francos • 
ble la creación de una sociedad Francos suizos • 
ecuán ime y justa. Y por ú l t i m o , ; Libras • • • 
me _ el l ibre ejercicio de Dollars. . . • • 
nu* os derechos ciudadanos, Liras 'I 
engrasamos, sirva lo vulgar de Facilitada por el Banco Hispm ^ 
frase, el organismo político y ba- j 
cemos que éste marche mas r áp i -
do o m á s lento, según nuestra i 
diligencia en el buen o mal uso 
de las facultades que como ciu- ^ otor^a al 
^50 
m 
22::. 
m 
m 
En Ju 
dado fijar 
ciclo dé ï-
Habié 
deudo de 
razón de 
las acción 
a las nuei 
jas Oficiní 
en San Sel 
co de Vite 
Resguard' 
rrespondií 
Z 
DEJ 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l¡2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100.... 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 .. 
Id. id. id. id. 6 por 100. 
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V é í o deWOS 
Imímm y IODIMS 
esta is a 
Juan existe una casona habilitada 
para Comedor gratuito. En él los 
pobres hallan calor para el espír i -
tu y alimento para el cuerpo. Gra-
cias a este Comedor se ha con-
» de 3 en adelante, 0'40 » 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera. —Teruel 
que 
dadanos nos corresponden. 
¿Cuál es el m á s elemental de los 
deberes de un ciudadano?-el voto-
Cosa al aparecer muy sencilla, 
pero que encierra en sí la solu-
ción de graves problemas, y por 
lo tanto el ecierto en su emis ión 
da la clave de la prosperidad na-
cional, ya que el acierto en la 
elección de la forma política lleva 
en sí la tranquilidad de la nac ión , 
cosa que no ocurre cuando es su-
plantada ésta por las pandillas 
polí t icas que sin ambiente en la 
nación llevan a todos la duda y 
por ú l t imo influyen en el abando-
no de los obrei os cívicos por no 
saber emplearlos como es debido. 
La prensa pide la desapar ic ión 
de la censura previa, lo cual es 
elemental para el buen ejercicio 
de todos nuestros deberes, pero la 
prensa no debe ocuparse de per-
sonajes como individuos, sino co-
mo representantes de ideas. Deba 
decirle al votante que su acto de 
votar es un crédi to de confianza 
elige conw 
que éste ^ [ vepiesentantt, 
triunfante si obedece a fines' 
quiles hará o desharaásua^ 
o por lo menos será comp^ 
otra persona que para nada 
en cuenta nuestras peces 
Si la Prensa enseña a ^ 
que es afín por ^eas'e je $ 
a u-i impulso que si es . 
mucho aprov* ^ 
enseñé 
ideas f Ç . 
zadas, ya que todas d e j ^ 
adaptadas a las ^ ei3Í 
nales servirán P ^ % r 
fe t endrá 
También d e b e 
cer frente a las 
cioi sea mou tr ia prospere y 
buenas prácticas clVf 0 
l legara ocupar p o " ^ ! 
lugar queunainsignn ¿ 
blica como Suiza P^^g 
conviven, P ^ e s ^ ^ | 
republicanos ce di ^ 
ees y socialistas, y ^ m 
educación J 
por su 
aquellas institttci 
traernos la pa^ 
JOAQUÍN 
iones1 
Apenas 
el Gobier 
guer, ene 
transición 
normalidai 
tidismo po 
contenido 
de excepe* 
pujanza y 
^ espléndi 
vos partid< 
Míticas que 
de derech 
quierda.p! 
extremaí y 
^s, partid 
bicales; 
^el doctíír 
í Parlamer 
Pertorio de 
P a^ los co 
dónales, e 
Anacía y 
Mismos ho 
Ia Pática ( 
^ a l g o l p 
habrá 
1(leo%icos 
"0S; Podrál 
menos ías , 
Í^Pero, ( 
fados pc 
sfr la „• c 
U<Ja 
' '"Polític 
«D „ 9 Pre Crti(3os 
as- E i 
